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CEDARVILLE COLLEGE 
GOLF TEAM 
III. Individual Records: Ratios/per 18 holes; SEASON FINAL - 1984 
TOTAL BIRD PAR BOGEY DOUBLE NAME HOLES # -1 # 0 # +1 # +2 
Mike Reed 198 11 1 • 0 108 9.8 62 5.6 16 1.5 
Tom Ewing 198 13 1.2 101 9.2 69 6.3 13 1.2 
John Greenwood 198 11 1. 0 101 9.2 68 6.2 13 1 . 2 
Bob Fires 198 10 0.9 93 8.5 84 7.6 9 0.8 
Tom Greve 1~8 15 1 . 4 83 7.5 82 7.45 13 1. 2 
Dave Kalin 90 3 0. 6 44 8.8 28 5.6 12 2.4 
Rich Chasse 36 1 0.5 17 8. 5 14 7.0 4 2.0 
Bill Moore 18 0 3 3.0 11 11.0 3 3.0 
Tim Worosher 18 0 3 2.0 10 10.0 6 6.0 
TRIPLE QUADRUPLE QUINTUPLE 
# +3 # +4 # +5 
0 1 0.09 0 
2 0 .18 0 0 
5 0.45 0 0 
2 0.18 0 0 
5 0.45 0 0 
3 0.6 0 0 
0 0 0 
1 1.0 0 0 
0 0 0 
